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FRANQUEO CONCERTADO 24/5 DEPÓSITO LEGAL L E 1—1958 
O L E ™ O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Administración. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 213504. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
MARTES, 8 DE JULIO DE 1969 
NÚM. 153 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
Mien to [¡vil de la provimla de Ledo 
INCENDIOS FORESTALES 
La íiqüeza forestal de la provin-
cia, en cuya conservación, fomento y 
mejora se vienen realizando conside-
rables inversiones por los Servicios 
Públicos, Entidades y particulares, y 
muy especialmente en los trabajos de 
repoblación a cargo del Estado, viene 
corriendo serio peligro por los nume-
rosos incendios que se producen en 
los montes durante el verano, ocasio-
nados en la mayor parte de los casos 
por imprudencias y negligencias. 
Ello obliga a este Gobierno Civil a 
dictar, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 5.° de la Ley de 5 de 
diciembre de 1968 y a propuesta del 
señor Ingeniero Jefe del Distrito Fo-
restal de León, Delegado del Ilustrí-
simo Sr. Director General de Mon-
tes, Caza y Pesca Fluvial, para la 
defensa de los montes contra los in-
cendios, las siguientes normas, cuyo 
cumplimiento se exigirá con el ma-
yor rigor. 
En su consecuencia, 
DISPONGO: 
Durante el período comprendido 
entre el 10 de julio y el 1.° de oc-
tubre, queda terminantemente pro-
hibido: 
1. °—El tránsito fuera de los cami-
nos habituales en: 
a) los terrenos repoblados por los 
distintos Organismos oficiales. 
b) las zonas forestales colindantes 
con los anteriores terrenos, en una 
faja de trescientos metros de anchu-
ra. - • 
c) ' los montes catalogados como de 
utilidad pública, aun en el caso de 
que el vuelo no tuviese tal carácter. 
Quienes precisen recorrer terrenos 
incluidos en esta prohibición, solici-
tarán autorización del Guarda Fores-
tal encargado de la vigilancia - del 
monte, precisando el motivo, fecha y 
lugares que ha de recorrer. 
2. °—Durante el mismo período de 
tiempo, queda asimismo terminante-
mente prohibido la ejecución de ope-
raciones culturales en fincas foresta-
les o no, con empleo de fuego, sin 
permiso de la Jefatura del Distrito 
Forestal de León, en los terrenos si-
guientes : 
a) montes pertenecientes a Enti-
dades públicas, estén o no cataloga-
dos, como de utilidad pública. 
b) terrenos de propiedad particu-
lar que disten menos de 500 metros 
de montes de utilidad pública, de 
zonas cubiertas de arbolado o repo-
bladas total o parcialmente. Si se tra-
ta de repoblaciones con pinos, la dis-
tancia expresada se ampliará a mil 
metros. 
3. °—En los permisos que expida el 
Distrito Forestal se especificarán 
siempre las precauciones a tomar, 
que habrán de ser puntualmente ob-
servadas. 
4. °—Asimismo queda prohibida la 
utilización durante el expresado pe-
ríodo de cartuchos de caza con taco 
de papel. 
5. °—Se reitera a las Compañías pro-
pietarias de líneas de energía eléctri-
ca que la faja de terrenos ocupada 
por sus instalaciones en montes pú-
blicos, ha de mantenerse limpia de 
matorral y malezas. 
Igualmente 1 a s Compañías de 
Ferrocarriles y Empresas mineras 
cuidarán de mantener limpias las 
franjas contiguas a sus tendidos y 
viarios, adoptando en su caso los dis-
positivos adecuados para evitar la sa-
lida y proyección de chispas y ascuas 
por las chimeneas y ceniceros de las 
locomotoras de vapor.' 
6. °—Las superficies incendiadas en 
montes de utilidad pública quedarán 
vedadas al pastoreo por un período 
mínimo de tres años, como medida 
previa a la restauración de la rique-
za forestal destruida, y que no exime 
la aplicación de otras de distinto ca-
rácter conducentes al mismo fin, tan-, 
to en dichos montes como en los par-
ticulares no catalogados con tal ca-
rácter. 
Por otra parte, la aludida Ley pre-
ceptúa : 
7. °—Toda persona que advierta la 
existencia o iniciación de un incen-
dio forestal, deberá intentar su extin-
ción con la máxima urgencia, si lo 
permitiese la distancia al fuego y su 
intensidad; caso contrario, deberá 
dar cuenta del hecho por el medio 
más rápido posible, al Alcalde o 
Agente de la Autoridad más cerca-
no, quien inmediatamente lo comu-
nicará a dicha primera Autoridad lo-
cal. 
A tales efectos se les hace constar 
que las oficinas telefónicas, telegráfi-
cas y radiotelegráficas o emisoras de 
radio deberán transmitir, con carác-
ter de urgencia, gratuitamente los 
avisos de incendio forestal que se 
les cursen, sin otro requisito que la 
previa identificación de quien los fa-
cilite. 
8. °—El Alcalde, al tener conoci-
miento de la existencia de un incen-
dio forestal, recabará el asesoramien-
to técnico del personal del ramo de 
Montes, sin perjuicio de tomar, de 
modo inmediato, las medidas perti-
nentes, movilizando los medios ordi-
narios o permanentes de que dispon-
ga para su extinción. 
9. °—El Alcalde participará sin de-
mora la existencia del incendio a 
este Gobierno Civil, a fin de que mi 
Autoridad pueda tomar las medidas 
que considere más oportunas con las 
asistencias técnicas que precise. 
10. —Cuando los medios,permanen-
tes de que se disponga no sean bas-
tantes para dominar el siniestro, los 
Alcaldes podrán proceder a la movi-
lización de las personas útiles, varo-
nes, con edad comprendida entre los 
18 y los 60 años, así como del mate-
rial, cualquiera que fuere su propie-
tario, en cuanto lo estime preciso 
para la extinción del incendio. 
11. —Las personas que sin causa 
justificada se negasen o resistiesen a 
prestar su colaboración o auxilio, des-
pués de requeridas por la Autoridad 
competente, serán sancionadas de 
acuerdo con lo establecido en el ar-
tículo 31 de la citada Ley, sin, per-
juicio de pasar el tanto de culpa a 
la jurisdicción ordinaria por si los 
hechos pudieran ser constitutivos de 
delito. 
12.—Las infracciones contra lo dis-
püesto en la expresada Ley serán san-
cionadas con multas de hasta 50.000 
pesetas por este Gobierno Civil, y de 
50.000 a 500.000 pesetas por el Minis-
terio de la Gobernación. 
Como en años anteriores, existe un 
servicio de guardia en las oficinas 
del Distrito Forestal, calle Ordoño I I , 
número 32, de esta capital, teléfonos 
22-56-00 y 22-01-42, que disponiendo 
de una amplia red radio-telefónica 
que cubre la zona forestal de la pro-
vincia, presta la adecuada vigilancia, 
movilizándose en caso necesario los 
medios de extinción de que dispone. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento y cumplimiento. 
León, 2 de julio de 1969. 
E l Gobernador Civil, 
3502 Luis Ameijide Aguiar 
M I N I S T E R I O D E L A V I V I E N D A 
D m l o n General de A m i U i i r a , Etonomia y 
Técnica de la imimim 
Devo luc ión de fianza definitiva 
Habiéndose iniciado el expediente 
de devolución de la fianza definitiva 
que garantiza el cumplimiento del 
contrato de ejecución de las obras 
ILUMINACION ARTISTICA DE LA 
CATEDRAL DE LEON, constituida en 
la Caja General de Depósitos el 9 de 
junio de 1965, por el contratista de di-
chas obras INDUSTRIA ELECTRICA, 
F. BENITO DELGADO, mediante el 
depósito necesario en valores, número 
492.258 de entrada y 4.118 de registro, 
por un importe de 325.000 pesetas, se 
hace público mediante este anuncio, 
de orden del limo. Sr. Director Gene-
ral, a fin de facilitar a los Organos 
que sean competentes, o a las perso-
nas que estén legitimadas al efecto, la 
incoación de procedimientos tendentes 
al embargo de dicha fianza, en su 
caso, de conformidad con lo prevenido 
en el art. 3.° del Decreto 1.099/1962, 
de 24 de mayo (B. O. E. número 125 
de 25 - 5 - 62). 
Madrid,30 de junio de 1969—El Jefe 
de la Sección, R. Gómez Picazo. 
3481 Núm. 2377.-165,00 ptas. 
COMISARIA D E AGUAS D E L NORTE D E ESPAÑA 
( C o n c l u s i ó n ) 
RESOLUCION de la Comisaría de Aguas del Norte de España, por la que se señala fecha para el 
levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas que se citan, afectadas por las obra.s de 
«Acequias, Caminos y Desagües de los Sectores III y IV de la Subzona Alta del Bierzo, en los términos 
municipales de Camponaraya, Carracedelo, Arganza y Cacabelos (León)*. 
Por estar incluidas las obras de la Red de acequias, caminos y desagües del Canal Alto del Bierzo, 
en el Programa de Inversiones del Ministerio de Obras Públicas les es de aplicación el apartado d) del 
artículo 20 de la Ley 194/1963 de 28 de diciembre prorrogada por la Ley 1/1969.de 11 de febrero aproba-
toria del I I Plan de Desarrollo Económico y Social, lo que determina el carácter implícito de las declara-
ciones de utilidad pública y urgencia de la ocupación de los bienes afectados con los efectos que determi-
na el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de Diciembre de 1954. 
En consecuencia, esta Comisaría de Aguas del Norte de España en ejercicio de las facultades con-
feridas por el artículo 2.° del Decreto de 13 de agosto de 1966, en relación con el 98 de la Ley de Expro-
piación Forzosa, y de conformidad con lo dispuesto en la regla 2.a del artículo 52 de la propia Ley, ha 
resuelto convocar a los propietarios y titulares de derechos incluidos en la relación adjunta, los que debe-
rán acudir a los respectivos Ayuntamientos a las diez (10) horas de los días que se indicant para que, 
previo traslado a las fincas, de ser ello necesario, se levanten las correspondientes actas previas a la 
ocupación. 
A dicho acto concurrirán los afectados personalmente o bien representados por persona con poder 
bastante, aportando los documentos acreditativos de la propiedad o titularidad que se ostente sobre Jas 
fincas, así como los recibos de Contribución Territorial de los dos últimos años, pudiéndose acompañar de 
sus peritos y un Notario a su costa. 
A tenor de lo dispuesto en el artículo 56-2 del Reglamento de Expropiación Forzosa, los interesados 
podrán formular por escrito, ante esta Comisaria de Aguas y hasta el momento del levantamiento del Acta 
Previa a la Ocupación, alegaciones a los solos efectos de subsanar posibles errores que se hayan podido 
producir al relacionar los bienes afectados por la urgente ocupación. 
Oviedo a 17 de junio de 1969.—El Comisario Jefe, A. Dañobeítia. 3333 




































P R O P I E T A R I O 
Enrique Vega Fernández 
Esperanza Vega Franco 
Daniel Vega Franco 
Víctor Prada González 
Antolín Ovalle Barrio 
Desconocido 
Remigio Cúbelos Vega 
Paulino Terrón Barrio 
Andrés Fernández Vega 





























P R O P I E T A R I O Clase Cultivo Día Mes 
171 537 38 Herederos de Bernardo Bodelón 
172 532 38 Julia Vega Válgoma 
173 535 38 Daniel Pomelas Vega 
174 536 38 Víctor Prada González 





202 603 39 Carmen Vega Fernández 
203 604 39 Agustín Terrón Cascallana 
204 605 39 Joaquín Vega Pintor 
205 606 39 Camilo Franco Barrios 
206 607 39 Francisco Franco Barrio 
207 558 39 Lidia Núñez Valcárcel 
208 559 39 Germán Bodelón Vega 
209 660 39 Paulino Barrio Terrón 
211 618 39 Junta Vecinal de Magaz de Arriba 
212 617 39 Ramiro Vega Pintor 
213 Desconocido 
214 620 39 Alonso Fernández Rodríguez 
215 619-b 39 Ramiro Vega Pintor 
216 621 39 Lucio Cascallana Vega 
217 622 39 Ramiro Vega Castellanos 
219 636 39 Salustiano Franco Franco 
220 637 39 Angel Cascallana Vega 
221 625 39 Donato Franco Ovalle 
222 634 39 Donato Franco Ovalle 
228 583 39 Víctor Prada González 
229 600 39 Jesús Franco Ovalle 
230 599 39 Primitivo Válgoma Castellanos 
231 598 39 Primitivo Válgoma Castellanos 
232 584 39 Herederos de Antonio S. Miguel Fernández 
233 639 39 Pedro Ovalle Barrio 
234 640 39 Avelino Cúbelos Castellanos 
235 642 39 Doroteo Pomelas Vega 
236 643 39 Gabriel Fernández Barrio 
237 644 39 Nicanor González Vega 
238 645 39 Sedonia Vega Pintor 
239 646-B 39 Eumenio Vega Vega . 
240 647 39 José Cúbelos Sánchez 
241 648 39 Antonio Cúbelos Sánchez 
242 649 39 Primitivo Válgoma Castellanos 
244 237 38 Herederos de Antonio San Miguel Franco 
245 236 38 Gumersindo Rodríguez López 
246 235 38 Antonio Cúbelos Sánchez 
247 234 38 Cayo Fernández González 
248 233 38 Luis Prieto San Miguel 
249 232 38 Felipe Franco Ovalle 
250 231 38 Rogelio Vega Válgoma 
251 229 38 Genaro Ovalle Vega 
252 228- 38 Pedro Ovalle Vega 
253 227 38 Fernando Vega Pintor 
254 226 38 Pablo Valcárcel Pintor 
255 225 38 Ad'olfo Vega Núñez 
256 224 38 Florentino Pintor Castellanos 
257 223 38 Jesús Franco Ovalle 
258 222 38 Pablo Arregui Zuloaga 
259 205 38 Daniel Rodríguez Vega 
260 211 38 Antolín Cascallana Terrón 
261 210 38 Pedro Ovalle Vega 
282 209 38 Clotilde Barrio Fernández 
263 204 38 Enrique Vega Fernández 









Viña y cereal 29 
Cereal 29 
Castaños • 29 
Idem 29 
Idem 29 



















Idem i 29 
iaem 29 































P R O P I E T A R I O Clase Cultivo 
265 345 34 Angel Vega Barrio 
266 346 34 Antolina Ovalle Barrio 
267 347 34 Camilo Franco Barrio 
268 312 34 Eumenio Barrio Carballo 
269 314-A 34 Andrés Fernández Vega 
270 313 34 Amaro Barrio Carballo 
271 314-B 34 Andrés Fernández Vega 
272 316 34 Eumenio Barrio Carballo 
273 441 34 Dionisio Franco Barrio 
274 440 34 Belarmino Barrio Fernández 
275 - 439 34 Bernardo Rodríguez Morán 
276 438 34 Maximino Franco Vega 
277 437 34 Clodomiro Ovalle Vega 
278 436 34 Antonio Ovalle Vega 
279 434 34 Herederos de Arturo Ordóñez 
280 334 34 Antonio Cúbelos Sánchez 
281 335 34 Martina Vega Válgoma 
282 433 34 María Valcárcel Barrio 
283 336 ' 34 Genaro Ovalle Vega 
284 337 34 Martina Vega Válgoma 
285 338 34 Dulinicia Terrón Vega 
286 339 34 Leonila Cascallana Campelo 
287 340 34 Jesús Vega Pintor 
288 341 34 Leonila Cascallana Campelo 
289 342 34 David Franco Vega 
290 343 34 Elias Carballo Vega 
291 253 34 Paciano Fernández Vega 
292 252 34 Aurelio Campillo Balboa 
293 255 34 Marcelino Franco Fernández 
294 254 34 Herederos de Andrés Salvador 
295 249 33 Enrique Vega Fernández 
296 248 34 Florencio Ovalle Válgoma 
297 247 34 Angustias Márquez Vega 
298 243 34 Manuel Baelo 
299 242 34 Pablo Arregui Zuloaga 
300 240 34 Isabel Balboa 
301 239 34 Clodomiro Ovalle- Vega 
302 238 34 Teresa Rodríguez Bodelón 
303 237 34 Victorino Válgoma „Barrio 
304 236 34 Bernando Rodríguez Morán 
305 233 34 Florencio Ovalle Válgoma 
306 230 34 Aurelia Campillo Válgoma 
307 229 34 David Franco Vega 
308 476 34 Benito Cúbelos Sánchez 
309 478 34 Sidonia Vega Pintor 
310 479 34 Rogelia Vega Pintor 
311 482 34 José Cúbelos Sánchez 
312 485 • 34 Serafín Ovalle Válgoma 
313 486 34 Filomena Núñez Vega 
314 489 34 Felipe Cúbelos Sánchez 
315 491 34 Serafín Ovalle Válgoma 
316 492 34 Emilio San Miguel San Miguel 
317 493 34 Antonio Ovalle Vega 
318 498 34 Filomena Núñez Vega 
319 499 34 Andrés Fernández Vega 
320 502 34 Felicia Vega Válgoma 
321 506-A 34 Paulino Barrio Terrón 
321 506-B 34 Paulino Barrio Terrón 
322 508 34 Herederos de Anselmo Bodelón 
323 509 34 Desconocido 
324 512 34 José García Mallo , 
325 198 34 Joaquín Enríquez Garnelo 
326 197 34 Enrique Prieto González 







































































































































Finca n.0 Polígono 
























































































































































































Antonio Ovalle Vega 
Encarnación Vega Válgoma 
Pedro Ovalle Barrio 
Desconocido 
OBRA NUM. 6: DESAGÜE 
Nicanor González Vega 
Joaquín Vega Pintor 
Hipólito Terrón Castellanos 
Antolín Cascallana Terrón 
Primitivo Válgoma Castellanos 
Daniel Vega Franco 
Leoncio Calvo Losada 
Dionisio Cascallana Terrón 
Nazaria Valcárcel Bodelón 
Adolfo Vega Núñez 
Julia Franco Barrio 
Balbino Acebo García 
Antonio Gómez Ovalle 
Leopoldo Cúbelos Vega 
Hermelinda Cúbelos Vega 
Dorotea Poncela Vega 
Manuel Terrón Vega 
Celestino Prada Baelo 
Gumersindo Rodríguez López 
Amario Barrio Carballo 
Estefanía Franco Vega 
Angustias Marqués Vega 
Gervasio Ovalle Válgoma 
Agustina Fernández González 
Serafina Pintor Pintor 
Teresa Rodríguez Balboa 
Luis Prieto San Miguel 
Lidia Núñez Valcárcel y Hermanos 
Jesús Vega Pintor 
Herederos de Francisco Ovalle Barrio 
Angel Vega Barrio 
Angel Vega Barrio 
Agustín Terrón Cascallana 
Florencio Ovalle Válgoma 
Aurea Vuelta Cúbelos 
Gumersinda Núñez Vega 
Rogelio Vega Pintor 
Carmen Vega Fernández 
Sidonia Vega Pintor 
Daniel Vega Franco 
Angel Barrio Fernández 
Modesto Balboa Válgoma 
Emérita Ovalle Válgoma 
Angel Valcárcel Barrio 
Antolín Ovalle Barrio 
Marcelina Vega Pintor 
Marcelino Vega Vega 
Demetrio Vega Pintor 
Salustiano Franco Franco 
Ramiro Vega Castellanos 
Daniel Poncelas Vega 
Lucio Cascallana Vega 
Germán Bodelón Vega 
Isabel Pintor Vega 
Camilo Franco Barrio 
Virginia Vuelta Cúbelos 































































































































Finca n.0 Polígono 















































































Ramón Garnelo Fernández 
Antonio Válgoma Válgoma 
OBRA NUM. 7: DESAGÜE 
Aurelia Campillo Balboa 
David Franco Vega 
Antonio Válgoma Válgoma 
Pablo Arregui Zuloaga 
Marta Pintor Vega 
Gabriel Valcárcel Martínez 
Filomena Núñez Vega 
Nemesio Puerto García 
Bernardo Rodríguez Morán 
Filomena Núñez Vega 
Antonia Nuñez Vega 
Antonia Núñez Vega 
Rogelio Vega Pintor 
Antonio Válgoma Castellanos 
Elias Carballo Vega 
Salustiano Franco Franco 
Clodomiro Ovalle Vega 
Hipólito Terrón Castellanos 
Angel Valcárcel Barrio 
Primitivo Válgoma Castellanos 
Manuel Baelo 
Daniel Franco Vega 
Carmen Vega Fernández 






















































TERMINO MUNICIPAL DE CACABELOS 
OBRA NUM. 4: ACEQUIA 
442 528 3 Aniceto Raimúndez Viña 
443 526 3 Isidro Franco Idem 
444 524 3 Amadeo Arias Pestaña Idem 
445 523 3 Francisco Pestaña García Idem 
446 522 3 Francisco Núñez Basante Idem 
447 580 3 César Garnelo Fernández Idem 
448 584 3 Francisco Fernández Asenjo Idem 
449 585 3 Antonio Pal Idem 
450 586 3 Josefa Franco Idem 
451 587 3 Herederos de Josefa Valcárcel Idem 
452 588 3 Joaquín Rodríguez Valcárcel Idem 
453 596 3 Clemente Alonso Idem 
454 591 3 José Quiroga Basante Idem 
455 592 3 María Martínez Rodríguez Idem 
456 593 3 José Marote Quiroga - Idem 
457 88 3 Herederos de Lorenzo Vázquez Basante Cereal 
458 92 3 Angel Amigo Núñez Viña 
459 93 3 Reinaldo Amigo Núñez Idem 
460 94 3 Lucio Amigo Núñez Idem 
461 95 3 Emilio Santos Amigo Idem 
462 70 3 Antonio Carballo Costero Idem 
463 63 3 Ricardo Carballo Alvarez Idem 
464 64 3 Luis García Martínez Idem 
465 99 3 Joaquín Carballo Rodríguez y otros Idem 
466 100 3 Jesús Fernández Fernández Idem 
467 66 3 Luis García Martínez Idem 
468 101 3 Teresa Pestaña Núñez Idem 
469 102 3 Aurelio Núñez López Idem 
470 103 3 Generoso Núñez Carballo Idem 





Finta D.0 Poligoim 
P R O P I E T A R I O Clase Cultivo Día Mes 
472 118 3 Angelita Arias Fontebao Viña 
473 , 1 1 7 3 Santiago Alvarez Rodríguez Idem 
474 116 3 Manuel López González Idem 
475 115 3 Aurelio Núñez Nieto Idem 
476 114 3 Demetrio Rodríguez González Idem 
477 113 3 Lucía López Vázquez Idem 
478 112 3 José Rodríguez Valcárcel Idem 
479 111 3 Luis Quintana González Idem 
480 110 3 Joaquín Carballo Basante Idem 
481 109 3 Leopoldo Martínez Idem 
482 108 3 Antonio Núñez López Idem 
483 207 3 Nieves Santos Ovalle Idem 
484 208 3 Adolfo Martínez Abolla Idem 
485 213 3 Antonio Carballo Costero Idem 
486 214 3 Ricardo Basante Arias Idem 
487 214 3 Herederos de Benito López Idem 
488 223 3 Ricardo Rodríguez Valcárcel Idem 
489 222 3 Ricardo Fernández Guerra Idem 
490 433 2 Antonio Pestaña García Idem 
491 411 2 Carlos Fernández Guerra Idem 
492 393 2 Gerardo Vega Neira Idem 
493 392 2 Andrés López Santalla Idem 
494 391 2 Jesús Carballo García Idem 
495 389 2 Carolina Costero Trigo Idem 
496 390 2 Cipriano Costero Trigo Idem 
497 396 2 Manuel Vázquez Rodríguez Idem 
498 395 2 Gumersindo Vega Neira Idem 
499 447 2 Sara Pintor Basante Cereal 
500 349 2 Jesusa Jáñez Viña 
501 350 2 Arturo Sobrado Amigo Idem 
502 351 2 Heredero de Benito López Cereal 
503 352 2 Avelina Rodríguez Fernández Idem 
504 355 2 José Rodríguez Castro Viña 
505 359 2 Emiliano Puerto García Cereal 
506 358 2 Rosalía Yebra Cascallana Viña 
507 382 2 Viuda de Antonio Luna Idem 
508 381 2 Ricardo Basante Arias Idem 
509 380 2 Martín Yebra Núñez Idem 
510 334 2 Encarnación Fernández López Idem 
511 318 2 Viuda de Pedro González Amigo Cereal 
512 317 2 Eduardo Nieto Alvarez Idem 
513 316 2 Manuel Bodelón Viña 
514 319 2 Heredero de Ambrosio Yebra Cereal 
515 320 2 Norberto Cela López Viña 
516 321 2, José Quiroga Basante Idem 
517 322 2 Juan García Carballo Idem 
518 323 ^ Demetrio García Lobato Idem 
519 324 2 Manuela Vázquez García Idem 
520 325 2 Juan Pintor Vega Idem 
521 326 2 Andrés López Santalla Idem 
522 327 2 Juan Rodríguez Carballo Idem 
523 328 2 Manuela Vázquez García Ideiñ' 
524 329 2 Herederos de Francisco Vega Basante Idem 
525 330 2 Gerardo Vega Neira Idem 
526 331 2 Antonio López Marqués Idem 
527 332 2 Francisco Pintor Vega Cereal 
528 333 2 Esperanza Villanueva Amigo Viña 
3333 
Agosto 




L e ó n 
De conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 30 del Reglamento de 30 de 
noviembre de 1961, se hace público, 
por término de diez días, a efectos de 
reclamaciones, que en este Ayunta-
miento se tramita expediente de con-
cesión de licencia para las siguientes 
actividades: 
D. ELIECER NEGRAL FERNAN-
DEZ, que solicita apertura de taller 
mecánico para reparación del coches, 
en calle Ildefonso Fierro Ordóñez, nú-
mero 24. 
D. SANTIAGO PEREZ GARCIA, 
que solicita trasladar obrador de confi-
tería de calle Rafael M.a de Labra, nú-
mero 7, a calle Ordoño I I , núm. 14. 
D. NICANOR LAIZ ROBLES, que 
solicita trasladar obrador de confitería 
de calle Renueva, núm. 17, a calle 
Juan de Rivera con vuelta a Antonio 
Nebrija. 
D.a BENITA GUTIERREZ TASCON, 
que solicita tomar en traspaso churre-
ría sitaren calle Fernando I , s/n. (antes 
Las Huertas). 
D. MANUEL LOPEZ CAÑON, que 
solicita apertura de una casquería en 
calle Ildefonso Fierro (3.a Travesía, nú-
mero.l). 
D. LUCIO FUERTES PUENTE, que 
solicita carnicería y salchichería, con 
taller de elaboración, en calle Batalla 
de Clavijo.'núm. 17. 
D. JULIO VALBUENA UBON, que 
solicita apertura de taller mecánico en 
calle Demetrio Monteserín, núm. 2. 
D. JACINTO LOPEZ LOPEZ, que 
solicita encerrar ganado en calle Daoiz 
y Velarde, núm. 3. 
Ik D. ESTRADA BUTANO, que solici-
ta instalar gas propano en el Instituto 
Femenino, sito en calle Ramón y Cajal. 
D. FRANCISCO DRUGUER BALLO, 
que solicita apertura de local destina-
do a pintura envasados, en calle San 
Mamés, núm. 33. 
León, 28 de junio de 1969.-El Al-
calde,iManuel Arroyo Quiñones. 
3438 Núm. 2347—286,00 ptas. 
El Pleno Municipal, en sesión del 
día 12 de junio actual, adoptó acuerdo 
por el que prestó aprobación al pro-
yecto de alineación de la nueva Ave-
nida que va desde la calle de San Pe-
dro, de Puente Castro, hasta el Camino 
del Vivero, que ha sido redactado por 
el Arquitecto Municipal Sr. Barrene-
chea y consecuente con el mismo, hago 
público que durante el plazo de un 
mes pueden formularse contra el mis-
mo las reclamaciones y observaciones 
que se consideren procedentes. 
León, 27 de junio de 1969—El Al-
calde, Manuel Arroyo Quiñones. 3442 
El Pleno Municipal, en sesión del 
día 12 del actual, adoptó acuerdo en 
virtud del cual aprobó el proyecto para 
la construcción de un edificio para Co-
legio Nacional de dieciséis secciones, 
en la calle de Daoiz y Velarde. de esta 
ciudad,, del que es autor el Arquitecto 
Municipal Sr. Barrenechea, y cuyo pre-
supuesto se eleva a la cantidad total 
de 10.086.005,34 pesetas, por lo que. 
en armonía con lo que al efecto se 
halla dispuesto, se abre información 
pública, por espacio de un mes, a fin 
de que quienes lo consideren opoitu-
no, puedan formular cuantas reclama-
ciones u observaciones consideren per-
tinentes. 
León, 27 de junio de 1969—El Al-
calde, Manuel Arroyo Quiñones. 3441 
Ayuntamiento de 
Villazanzo de Valderaduey 
Por espacio de quince días se halla 
expuesto al público en la Secretaiía 
de este" Ayuntamiento, la liquidación 
al presupuesto ordinario municipal 
correspondiente a 1968. con los docu-
mentos y justificantes que lo integran, 
al objeto de examen y reclamaciones. 
Villazanzo de Valderaduey. 20 de 
junio de 1969.—El Alcalde, (ilegible). 
3431 Núm. 2346—66,00 ptas. 
A y untamiento de 
Mansilla Mayor 
Aprobado por esta Corporación Mu-
nicipal el pliego de condiciones que 
ha de regir la subasta de construcción 
de aceras en la localidad de Nogales, 
se expone al público durante ocho días 
en la Secretaría municipal con el fin 
de oír teclamaciones. 
Mansilla Mayor, 27 de junio de 1969. 
El Alcalde, Julián Villafañe. 
3433 Núm. 2344 - 66,00 pta s. 
Aprobados por la Corporación Mu-
nicipal los padrones del arbitrio de 
rústica y de tránsito de animales por 
las vías municipales para el actual 
ejercicio, se exponen al público por 
espacio de diez días, con el fin de oír 
reclamaciones, en la Secretaría muni-
cipal. 
Mansilla Mayor, 27 de junio de 1969. 
El Alcalde, Julián Villafañe. 
3434 Núm. 2345.—55,00 ptas. 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
de Sahagún , 
Don José Luis Cabezas Esteban, Juez 
de Primera Instancia de Sahagún y 
su partido. 
Por el presente, hago saber: Que en 
los autos de juicio declarativo de que 
se hará mérito, ha recaído sentencia 
cuyo encabezamiento y parte dispositi-
va es como sigue: 
Sentencia.—En la villa de Sahagún, 
a veinte de junio de mil novecientos 
sesenta y nueve.—El Sr. D. José Luis 
Cabezas Esteban. Jaez de Primera Ins-
tancia de la misma y su partido, ha 
visto los presentes autos seguidos en 
este Juzgado, entre partes, de una y 
como demandante D.a Dolores del Co-
rral Herrero, mayor de edad, casada, 
sin profesión especial y de esta vecin-
dad, con asistencia de su esposo don 
Fernando Sánchez Gómez, representa-
da por El Procurador D. Antonio Sán-
chez Sánchez y dirigida por el Letrado 
D. Jesús Domínguez Valbuena; y de 
otra y como demandados D. Bernardo 
y D. Miguel Martínez Heredia, labra-
dores y vecinos de Castromocho, los 
cuales no han comparecido en autos, 
por lo que se hallan declarados en re-
beldía, sobre que consientan y permi-
tan a la demandante entrar en las fin-
cas rústicas objeto de la demanda, para 
realizar en ellas las labores precisas; y 
Fallo: Que estimando la demanda pre-
sentada por el Procurador de los Tri-
bunales D. Antonio Sánchez Sánchez, 
en representación de D.a Dolores del 
Corral Herrero y condeno a los code-
mandados D. Bernardo Martínez Here-
dia y D. Miguel Martínez Heredia, con 
domicilio en el pueblo de Castromo-
cho (Palencia), a que consientan y per-
mitan que D.a Dolores del Corral He-
rrero o personas por ella encargadas, 
entren en las fincas descritas en el he-
cho primero de la demanda bajo los 
números 3 al pago de Ladrillos, 4 al 
pago de Pozolatuda, 7 al pago de Te-
so de la Cruz de Revenga, 9 al pago 
de Prado Revenga. 10 al pago de Pra-
do Revenga, 11 al pago de Carremonte 
y 14 al pago de Carretera de Abaica o 
Carremonte, para realizar las labores 
preparatorias para sembrarlas en el 
próximo año agrícola, o bien si han 
sido sustituidas por otras de reempla-
zo de acuerdo con los trabajos del Ser-
vicio Nacional de Concentración Par-
celaria y Ordenación Rural, se dejan a 
disposición de la actora con lá misma 
finalidad, los lotes de reemplazo que 
sustituyan a las fincas enumeradas an-
teriormente, y a determinar, en su 
caso, en ejecución de sentencia, a la 
vez que condeno a los codemandados 
a pagar a la actora la cantidad de no-
vecientas sesenta y siete pesetas Sin 
imposición de costas. Cúmplase lo dis-
puesto en el art. 283 de la Ley de En-
juiciamiento Civil respecto de los de-
mandados en rebeldía. - Así por esta 
mi sentencia definitivamente juzgan-
do, lo pronuncio, mando y firmo.—José 
Luis Cabezas Esteban.—Rubricado. -
Dicha sentencia fue publicada en el 
mismo día de su fecha. 
Y para que conste y sirva de notifi-
cación a los demandados declarados 
en rebeldía, D. Miguel y D. Bernardo 
Martínez Heredia, expido y firmo el 
presente en Sahagún, a veintisiete de 
junio de mil novecientos sesenta y 
nueve.—José Luis Cabezas Esteban.— 
El Secretario acctal (ilegible). 
3450 Núm. 2352—473,00 ptas, 
